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Lfl SUBSTITUCION DE 
Lfl ENSEÑANZA 
RELIGIOSA 
• 
En el panorama español hay varios 
problemas de destacada importancia, 
unos antiguos y otros suscitados de 
manera más artificiosa que real. Entre 
éstos, ninguno tan latente camo el de la 
substitución de la enseñanza religiosa. 
Con una prisa digna de mt jo r empleo 
en la resolución de otros problemas 
que tanto af cían a la economía nacio-
nal, (como que esa falta de resolución 
después de haberlos agudizado, es la 
que tiene desquiciada a aquélla), se han 
lanzado los partidos que detentan el 
Poder al ataque contra la Religión, 
creando esa Ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas, que es un mani-
fiesto atentado a la libertad, a los dere-
chos cívicos y naturales del hombre, y 
que pone en un plano de inferioridad y 
distingo a ios ciudadanos que profesen 
ideas católicas y más si visten hábitos. 
Se prohibe la ens ñanza a las Comu-
nidades religiosas, que están compues-
tas por individuos tan españoles como 
otros cualquiera, y se prohibe a esos 
individuos, solamente por pertenecer a 
aquéllas, hasta el ej' rcicio p r iv ido de la 
enseñanza, sin reconocerles ese derecho 
aun cuando posean los títulos que 
acrediten su aptitud. 
Al sectarismo de esos partidos no le 
bastaba con haber convertido en laica la 
enseñanza oficial, sino que quieren 
Poner a los padres caiólicos en el trance 
de no poder llevar a sus hijos a colegios 
conde reciban la instrucción y educa-
ción moral adecuada a sus ideales y 
sentimientos tradicionales. Se priva 
además a la Iglesia Católica de sus liber-
tades y derechos a enseñar a sus fieles 
en el seno de su moral, poniéndola en 
inferioridad con la libertad que disfrutan 
'as teorías filosóficas de carácter ateo, 
que sm que nadie las moleste pueden 
establecer sus centros de enseñanz a para 
crearse adeptos entre la tierna infancia, 
secundadas por la propia enseñanza 
t n * ,que para ser laica, ha de borrar de 
,oao? los libros el antecedente religioso, 
que con su esencia espiritual impregna 
la His tor i i de la Humanidad y sirve de 
aliento y base a la moderna Civilización. 
La prisa que se han dado esos ele-
mentos imperantes, antes que h opi-
nión del país, en su mayoría católica, 
pueda manifestarse en los comicios, se 
evidencia en la pí-rentoriedad de la 
substitución que se ha dado a la ense-
ñanza religiosa en esa ley. provocando 
un problema de difícil solución, que se 
pretende resolver improvisando un nú-
mero de maestros sin la suficiante pre-
paración y selección, v creando un 
número de centros de primera y segun-
da enseñanza, que dando por cierto que 
puedan ser establecidos en el plazo 
marcado, habrán de llevar un enorme 
aumento de tributación, sobre los ya 
tan sacrificados contribuyentes espa-
ñoles. 
Ciñéndonos al ejemplo que a la mano 
tenemos, o sea al de Ant'-quera, donde 
hay tres colegios de religiosas, en los 
cuales reciben enspñanzí aproximada-
mente mi l trescientos niños de uno y 
otro sexo, más unos trescientos cincuen-
ta acogidos en los asi'os de párvulos y 
del Capitán Moreno (que aún no sabe-
mos si podrán seguir funcionando como 
tales asilos), nos fnl lamos con que en 
números redondos, habrá que crear 
treinta escuelas si se quiera que no 
queden tantos niños sin enseñanza. 
¿A qué ?uma ascenderá el gasto de 
creación, instalación alquiler de locales 
y sostenimiento de estas nuevas escue-
las, sin contar con el sueldo de los 
maestros que las han de desempeñar? 
¿Y sobre quién pesará esta carga extra-
ordiaaria? Carecemos de datos y cifras 
que otras personas más competentes 
podrán reunir y calcular para contestar 
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a estas preguntas; y merecería la pena 
de estudiarlas y publicarlas para cono-
cimiento general. Pronto empezará a 
funcionar la Junta local para la subsíi 
tución de la enseñanza, y su actuación 
pondrá en evidencia el problema que 
se presenta. 
Baste decir qu í solamente la gratifi 
cación por casa que el Ayuntamiento 
viene satisfaciendo a los maestros, repre-
sentará varios miles de pesetas que 
pesarán sobre el tan crecido y excesivo 
presupuesto municipal. 
* * * 
Por el Episcopado español se ha 
publicado una extensa Pastoral señalan-
do las normas de conducta que han de 
seguir los católicos y las sanciones en 
que incurren «los que dan leyes, órde-
nes o decretos contra la libertad o ios 
derechos de la Iglesia, y los que impi -
dan directa o indirectamente el ejercicio 
de la jurisdicción eclesiástica, tanto del 
fuero interno como del externo, recu-
rriendo para ello a cualquier poder 
secular», que es la excomunión «latae 
sententias». 
En cuanto a la conducta a seguir por 
los católicos en relación con la Ley de 
Congregaciones, por lo que respecta a 
la enseñanza, importa mucho que no 
olviden estos preceptos que se consig-
nan en la Pa-toral: 
1. ° D i b e n los padres de familja 
mandar a sus hijos únicamente a las 
escuelas católicas. 
2. ° Prohibida severamente la asis-
tencia a las escuelas acatólicas, neutras 
o mixtas, o sea las que están destinadas 
también a los no creyentes. Sólo al 
ordinario del lugar corresponde juzgar 
si puede tolerarse la referida asistencia 
en determinadas circunstancias y coir 
las debidas cautelas. 
3* Cuando el ordinario haya esti-
mado prudente la anterior tolerancia,, 
por existir causa razonada a tenor de 
las instrucciones de la Santa Sede, los 
padres y tutores vienen obligados gra-
vemente a guardar las siguientes caute 
las: a) inspeccionar por sí mismos ú 
por personas idóneas los libros que st 
ponen en manos de sus hijos y las doc-
trinas que se les inculcan; b) procurar 
que fuera de la escuela sean sus hijos o 
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menores sólidamente instruidos en la 
doctrina cristiana y estimulados celosa-
mente a la práctica de los deberes rel i-
giosos; c) apartarles del trato y amistad 
de los compañeros escolares que pue-
dan poner en peligro su fe y costumbres 
cristiinas. 
4.° Todos los fieles se esforzarán en 
prestar su auxilio moral y materiai a la 
fundación y sostenimiento de escuelas 
católicas, y en particular, los padres de 
famil'a habrán de ejercitar su derecho 
a organizarse, reivindicando su libertad 
docente y la creación de escuelas cató-
ticas homogéneas, en conformidad con 
sus creencias. No han de cejar hasta 
conseguir que sea cumplida realidad 
«ste ideal y derecho de la Iglesia; toda 
la ensí fianza católica para la juventud 
católica, en escuelas católicas. 
Arroz Pepito 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
fI preferido por las familias te ten posto 
El arroz más sabroso y el mejor a1imento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud f higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramaiinos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
m m PONS - Bonifayó (Valencia) España 
Agente: J . Cervi Márquez 
C a r b ó n p a r a c o c i n a 
La clase más económica y de mejor re-
saltado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono nüm. 111. 
A domicido: quintal, ptas.. 6'25. 
Banco Híspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de las 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores acdonista,', a cuenta de las 
uJilidades del coniente ejercicio, un d i -
videndo activo de 20 pesetas por acción 
equivalente ai cuatro por ciento del ca-
pital desembolsado, que petcibiián los 
señores accionistas libre de todo i m -
puesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el día 1.° de Julio p óx i -
nio, en las Oficinas centrales de este 
Banco, en las desús 143 Sucursales y 
en los Bancos de S>m Sebastián, de 
Gi jón y Herrero, de Oviedo. 
Madrid, 15 de Junio de 1933. 
El Consejero-Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
ñ s í se educa 
Copiamos: 
«El ministro de Instrucción Públca 
tiene un chico de trece años, exaltado 
stalinista, que sistemáticamente se ha 
negado a piesenciar una sesión de Cor-
tes. El día que su padre tomó posesión 
de la cartera, le di jo: 
—Supongo que, siendo yo ministro, 
tendrás la curiosidad de asistirá la pre-
sentación del Gobierno en la Cámara. 
El pequeño Barnés replicó, displicen-
te: 
—Yo, como todos los proleta.ios irre-
dentos, tendré algút tiempo que sopor-
taros; pero no me interesa lo más mín i -
mo coriccer personalmente a un Go-
bierno compuesto ¡por infdices peque-
ños burgueseí-!* 
Y... ese padte, ¿no ie dió un torteo a 
su reteñí ? 
C a l z a d o s R E G I A Lacena>18 
JP E> O I O 1^ X J 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta c a s a , debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Mode los e x c l u s i v o s p a r a es ta casa, 
sai Central: G R A N A D A , Gran Vía 17' 
m m m : m m i u - miligi - m u - mmi - imm 
Comentarios al cambio 
de Régimen 
Sonriendo, sonriendo con la bendita 
sonrisa del candor noble y honrado, la 
masa neutra española, tuvo H bien dar 
su voto en las ú'timas elecciones, para 
que de este modo se verificase el cam-
bio de régimen,dei que tantos beneficios 
esperaba, 
Pero he aquí que después de la re-
volución cada cual abaduna, si es pre-
ciso, a' que piensa como é', con tal de 
perseguir a! que piensi de diferente 
modo. Esta triste degradación del hom-
bre, que en vez de pretender su bien, 
apetece el mal del vecino, es digna del 
desprecio, de la repugnada e inspira 
una repulsión invencible. 
Las revoluciones son necesarias siem-
pre que tiendan a restablecer los dere-
chos atropellados, son el paso de lo fic-
ticio a lo real y éste debe ser su único 
fin, pero desgraciadamente hay muchas 
que una vez realizadas se apartan de él, 
complaciéndose precisamente en prac-
ticar lo contrario de lo que predican y 
que lejos de restaurar los derechos atro-
pellados sirven únicamente para derri-
bar tronos, borrar o crear fronteras, ras-
gar tratados, conculcar derechos, san-
tificar crímenes y trastornar todas las 
normas de lo justo y de lo injusto: un 
ejemplo típico de ellas, es la presente 
en España. 
En el régimen constitucional hoy v i -
gente en España, hay un abuso del po-
der por parte de los gobernantes y una 
merma de derechos por parte de los ciu-
dadanos, en el que se ve bien patente 
la satiafación del amor propio, necio, 
ridiculo, mezquino y considerado como 
aborto de ios hombres. En él se ve con 
cuánta fricilidad se han aprovechado los 
| revolucionarios de la ignorancia y de la 
fermentación democrática para el logro 
de sus fines particulares e individuales. 
Con la actuación llevada a cabo 
contrastan notablemente, las virtudes 
que hacen falta para realizar un progra-
ma de gobierno sin herir los sentimien-
tos de la nación gobernada y el Dere-
cho servido nobiemente, acomodado a 
un ideal de justicia y l impio de legule-
yismo. En una palabra, se pone bien 
ciaro de manifiesto la diferencia que 
existe éntrela teoría y la práctica,la exal-
tación filosófica y la realidad de sus doc-
ttinas, 
¡Qué mala consejera es la teoría fa-
bricada a expensas de nuestra imagina-
ción y alentada por nuestra fantasía y 
cuántos amargos desengaños surgen de 
ella cuando se intenta llevar a la prác-
tica! 
Por el contrarío la realidad, diosa 
siempre joven, es la que nos enseña a 
vivir la vida, la verdadera vida, i|l)a 
vida fecunda y laboriosa, más bella y 
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Los viernes de cada semana, liquidación 
retales a precios increíbles. 
total de 
más nobie de la que nuestra imagina-
ción pudiese proponernos. La realidad 
es la que nos muestra el camino para 
obtener la experiencia, que es el pro-
ducto concentrado del buen vivir . Es !a 
luz iluminando todo cuanto toca, la re-
flexión y el cálculo que pesa el bien y 
el mal de todas las cosas. 
Ateniéndonos, pues, a la realidad, no 
podemos menos que condenar a la re-
volución española; para ello tan sólo 
nos basta comparar los beneficios y los 
perjuicios ocasionados, los derechos 
restablecidos y los atropellados; en una 
palabra, consultar la opinión del país. 
Es triste, pero es cierto: en el Parla-
mento, hay una mayoría alarmante que 
no representa la voluntad del mismo y 
a la que bólo le puede mover el interés; 
en ello están de acuerdo los mismos re-
publicanos y queda bien patente en la 
Constitución elaborada, de alto sentido 
anticlericaL 
A los más avanzados revolucionarlos 
tan sólo parece que les preocupa el 
modo de hacer desaparecer el senti-
miento re igioso, sabiendo no obstante 
que la Religión está por encima de las 
luchas sociales y en la resolución de 
sus píobltmas, lejos de estorb&r, ayuda. 
A aquellos más moderados, les basta 
con prometer respetarla y esta promesa 
es suficiente para que una gran parte 
electores que se dan a sí mismos el 
calificativo de católicos, queden satMe-
oios y les otorguen su voto. 
Es necesario no sólo respetar los 
sentimientos del elector sino defender-
'0S. y puesto que estos últimos tam-
poco los defienden no es a ellos a 
quienes le han de otorgar su voto. De 
e¡rn e* como dtben proceder 
Su s electores neutros, pues al prestar 
aim ,dad' 58 dará 61 caso de que 
un cuando respetase dichos sentimien-
PeIladorseStaUrarían l0S que ya hayatr0-
auAnec.esafio ir en bl,sca de aquellos 
DnaPareV,amente l,even ^ o s en sus 
Y ^ a m a * . t i restabledmlento de todas 
las virtudes morales que el hombre 
debe al cristianismo, de toda la dignidad 
que Dios le ha dado y de toda la inde-
pendencia que ta naturaleza le consien-
te y, uniéndonos a ellos, luchar valero-
samente teniendo siempre presente: 
que del mismo modo que cuando se 
aumentan obstáculos en el cariño é^te 
crece, ¡con lo fácil y hacedera que es a 
un hombre la vida al lado de una mujer 
sin complicaciones interiores de espí-
ritu!, del mismo modo, debe aumentar 
el sentimiento religioso y mientras ma-
yor sea el r úmero de obstáculos con 
mayor entusiasmo hemos de lanzarnos 
a la lucha poniendo en tal empresa lo 
más lozano de nuestra juventud, lo más 
luminoso de nuestro talento y... lo más 
noble de nuestras almas. 
ALCAAL . 
De mis sentires 
En el dolor del infortunio, 
se ha templado mi alma.,.. 
Ya conoce de todos los caminos, 
de todos los senderos los abrojos, las 
(zürzas; 
las punzantesespinas, el cruel desengaño, 
la horrible desnudez de !a desgracia. 
Ha observado mil veces la carroña, 
la hipocresía y la miseria humanas, 
la estupidez del hombre vanidoso, 
del egoísta la ambición insana; 
ha visto en lucha, desatado el odio, 
la razón ulírajída 
por la csadía, por móviles ruine* 
y por innobles causas. 
Yo deseo un buen mundo, en que 
(morasen 
seres de recta, de conciencia honrada; 
espi itus selectos 
que sólo la belleza, ei bien amaran 
—dice la voz del soñador poeta 
a impulsos de sus ansias 
de perfeccionamientos, de virtudes 
y cosas que merezcan alabanzas. 
La realidad contesta, el gesto duro: 
—¡Tú vives de ilusiones y esperanzas.... 
Miguel Manjón 
Madrid, Junio 1933. 
"niiMir MI de umum iiheeil 
Combustible ideal para toda dase de 
usos domésticos. E l más económico, l im -
pio y manejable. Los sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptus. 
Fábrica de 
J O S É M - a G ñ R G Í ñ 
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CUENTO 
DO Hñy DERECHO 
He aquí la predilecta frase de Juanita, 
como en su casa le llamaban, siempre 
que algo no ie salía a su antojo; y como 
generalmente cuando su padre, don 
Ruperto, le negaba un machacante o no 
le dejaba eí automóvil, para que el 
hombre paseara con sus amiguitas, dán-
dose postín, eran cosas contrarias a su 
antojo, le soltaba la referida frase de 
«|No hay derecho!. Bueno, pues juani -
to, después de haber terminado el grado 
universitario, aprobado en veinte Insti-
tutos y con diez y siete suspensos, 
cuando contaba la edad de diez y nueve 
años, cierto día y encontrándose dedi-
cado a arreglar, o desarreglar—mejor 
d icho—, una bicideto, fué llamado por 
don Ruperto a su despacho. 
—jjuanito! Ven. 
—¡No hay derecho!—respondió mal-
humorado, dejando con dolor de su 
corazón la tarea. 
Una vez en el despacho, ante su pa -
dre, éste sentado en el mullido sillón de 
su mesa, al contemplar S" rostro empe-
zó a temblar; algo gordo debía suceder; 
nunca le había visto esa cara a don Ru-
perto, el cual, después de una larga 
pausa, de tararear el vals de «Las espi-
gadora8> y de atusarse el bigote, (por-
que gastaba bigote, claro), miró f i ja-
mente c su hijo, y con vibrante y cam-
panuda voz le dijo: 
—Juanito: has terminado el grado; he 
estudiado tus cualidades y creo que el 
mejor porvenir para t i será el de seguir 
la casrera de Derecfeo. 
Se ca'mó eí temblor de Juanito. ¡Oh!; 
lestudiante de Derecho! Ya se veía él 
en !a Universidad, declarado en hue'ga, 
rompiendo vitrinas, y rompiendo cabe-
zas; pero su alegría se trocó en un tem-
blor más grande que el anterior, cuando 
oyó que su padre continuaba así: 
— Pero en los tiempos que atravesa-
mos, que van tan mal los negocios, mi 
estado económico no me permite que 
hagas una cañera como h- s hecho el 
grado. Si te mando a una Universidad 
y vives en una pensión nunca acabarás; 
así que he decidido que vayas a un 
colegio internado, donde tengas que 
estudiar, quieras o no quieras. 
AGENCIA DE 
CUARTOS DE BAlOS 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejes, Estantes de cristal. Toalleros, Grifos 
todas clases, Duchas, Esterillos, Azule-
Jos blancos y dibujos y toda clase de mate-
rial de saneamiento. 
tenía y exposición eq Trinidaii de Hojas, 44 
F-ERREXERIA 
Rafael de la Linde Gómez 
P R E S T A M O S 
bsuco m u í be espíRí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.==P!azos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, 4. (antes Car los Haes) Te lé fono , 2811 
A los pocos días, el veinte y nueve 
de Noviembre, Juanito se despedía en 
la estación de sus familiares. Pasaron 
los meses, era el veinte de Junio; don 
Ruperto en su despacho consultaba el 
almanaque; si, fs 'aba convencido, ya 
debía haberse examinado y era muy 
probable que llegara de un momento a 
otro. A despejar esta incógnita, llegó 
un señor de uniforme, que entró en la 
habitación y le adargó un papelito ama-
ri l lo; se lo cambió don Ruperto por 
unas monedas de cobre, y abrió con 
impaciencia, y leyó: «Examinado, lle-
gó a las cinco. > 
Las cinco de la tarde. Don Ruperto 
daba largos paseos por el andén de la 
estación; a cada instante consultaba el 
reloj, luego una campana le ammeió 
que el tren tardaría poco en llegar; a él 
le parecía que lo hacía con gran retra-
so. «¿Habrá descarrilado?», pensaba; y 
otras veces decía para sus adentros.... 
«Pero qué mala organización la de los 
ferrocarriles». Mas como todo llega en 
este mundo, llegó también el tren, des-
pidiendo vapor y, dando grandes pita-
das; entró la locomotora, arrastrando al 
| convoy con estsepitoso ruido; ya paró; 
i don Ruperto examinó con avidez todos 
| los coches; de uno vió que se apeaba 
su hijo. Con los brazos abiertos, se 
dií igió hacta él, y previo el correspon-
diente abrazo, le dijo: 
— Bueno, Juanito; ¿y qué? 
—En todas suspenso: contestó Jua-
nito con melancólica voz. 
La indignación se apoderó del buen 
padie, y empezó a dar grandes voces. 
—¡Mal hijo!, no correspondes a los 
sacrificios de tu padre, que d^sea verte 
hecho un hombre, que absteniéndose 
de muchas cosas que ie son necesarias, 
lo perdona todo por t i ; pero ¡ya termi-
nó! Mañana irás a trabajar adonde sea; 
no puedes seguir auí hecho un vago.— 
Y de haber adquirido el esttibillo, por 
haberlo oído tantas veces de su hijo, 
terminó su reprensión con la consabida 
frase de aquél:—¡No hay derecho! 
Al oírla, Juanito, indignado, también 
contestó: 
—¡Sí hay Derecho! ¡¡sí!! y ¡¡¡«í!!!; tan-
to, tanto, que una pequeña parte de él 
no me ha cabido en mi cabeza. 
Jamás se le oyó a Juanito en su vida 
decir que no había derecho, y cuando 
se lo oía a alguien, con dolor recordaba 
el internado de Granada y la cara de 
palo de los tres catedráticos de la Uni-
versidad. ¡Claro que hay Derecho! 
PEZLO. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
¡Caballero! 
Exi ja us ted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortado!: 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas cond ic iones las encontrará 
ún icamente a su comple ta satis-
facc ión en 
Temos y Sastrería 
R O J A S 
I 
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EXPOSICION 
AUTOHOTRIZ 
C H E V R O L E T B E D F O R D 
MOTORS 
Muy en breve se celebrará en este Distrito una gran 
Exposición de coches y camiones que comprende más 
de 20 modelos, en los que se han incorporado los 
últimos adelantos de la ciencia. Toda persona interesada 
en el automóvil y en los transportes mecánicos debe 
asistir a esta Exposición y podrá apreciar los más 
altos valores que ofrece ia industria del automóvil. 
CONCESIONARIO: 
T H I E S Y L A Y D A 
SiÉple para las parlas latíales da latüpera y Mldaaa: 
MANUEL COBOS CORDÓN 
Accesorios, 6omas y Taller de Reparaciones 
PINTURA DUCO 
Automóviles de alquiler 
6 A R A 6 E : C A L L E A G U A R D E N T E R O S . - T E L É F O N O 17. - A N T E Q U E R A 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Han marchado a Granada, donde pa-
sarán temporada, el comandante retira-
do don Alfonso Guerrero y señora. 
De dicha capital ha regresado, des-
pués de disfrutar un permiso, el agente 
de Vigilancia don José Guerrero Mil la. 
En uso de permiso veraniego, ha vez 
nido de Alcoy, donde cumple su servi-
cio militar, nuestro amigo don Cándido 
Conejo. 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por la pena de haber visto 
mot i r al más pequeño de sus hijos, el 
cartero don Francisco Moreno y esposa. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
DE EXÁMENES 
En el Instituto de Córdoba ha termi-
nado con excelentes notas el grado de 
bachiller, el joven don Juan Franquelo 
Castilla, hi jo del farmacéutico don José. 
Enhorabuena. 
T O M A DE DICHOS 
El día 17 del presente mes, en la pa-
rroquia de San Sebastián, tuvo lugar la 
torna de dichos de la bella y simpática 
señorita Rosatio García Morente, con 
don José Montes Cantón, empleado de 
la sucursal del Banco de España en ésta. 
La boda se efecturá el 16 de Julio 
próximo. 
PERMUTA 
Ha cesado en el cargo de secretario 
del Juzgado de Instrucción de ^s te par-
t ido don Liberato Chuliá Mora, por 
haber permutado con el que ejerce igual 
puesto en el sexto distrito de Valencia, 
don Manuel Pérez Damián. 
A l despedir al señor Chuliá, le desea-
mos le sea grato su nuevo destino en 
su tierra natal. 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
Han cumplido con la Santa Madre 
Iglesia los setenta y seis alumnos de la 
escuela que dirige el culto maestro don 
Rodrigo Aragón, habiendo efectuado 
su primera Comunión los siguientes: 
Francisco Conejo, Antonio Martínez, 
Antonio González, Antonio García, An-
tonio Cañas, Alfonso Rojas, Pedro Lan-
zat, Daniel Hazañas, José Artacho, Juan 
Carrasco, Francisco Chacón, José Ve-
gas, José Pastrana, Francisco Ramos y 
Juan Pozo. 
También en la iglesia del Sagrario, de 
Málaga, ha efectuado su primera Comu-
nión la niña Victorita Lara Vallejo, que 
pasa temporada en ésta con sus herma-
nos don Enrique LeónSorzano y esposa. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Madre de Dios, pa-
sando a San Pedro durante el resto de 
la semana. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los seño-
res Mir y Cabrera. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
En los días 25, 26 y 27 del presente 
Junio, se celebrará solemne triduo en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Los cultos de la tarde durante los 
tres días, serán a las seis, con manifiesto 
mayor a S. D. M. y sermón a cargo del 
R. P. Claudio de Trigueros, guardián de 
¡os Capuchinos. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
El día 29 del corriente, festividad del 
Príncipe de los Apóstoles, se celebrará 
en honor del Patrono de esta iglesia, 
una solemne misa, a las nueve de la 
mañana, con panegírico, a cargo del 
presbítero don Angel Ramos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
El día 1.° de Julio se celebrará en 
| esta iglesia solemne misa cantada, en 
| honor de nuestro Padre Jesús de la 
\ Sangre, estando el panegírico a cargo 
I del presbítero don Angel Ramos He-
rrero, capellán del Asilo de las Herma-
nitas de los Pobres y coadjutor de ía 
parroquia de San Pedro. 
EL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
Con'gran solemnidad se han celebra-
do en varias iglesias los cultos anuncia-
dos en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús. La novena en San Sebastián ha 
tenido extraordinaria brillantez, mucho 
más por el interés de los sermones pre-
dicados por el elocuente orador sagra-
do don Francisco González, magistral 
de Granada, quien ha desarrollado unos 
temas teológicos y eucarísticos, demos-
trando su gran saber y profunda doc-
trina. 
El viernes, en conmemoración de la 
festividad, se vieron colgaduras en los 
balcones de muchas casas de esta ciudad. 
EN EL ASILO DEL CAPITAN 
M O R E N O 
Como anunciamos, por dpnativo he-
cho por un respetable señor, se distri-
buyó en la tarde del viernes una me-
rienda extraordinaria entre los niños 
del Asilo del Capitán Moreno, resultan-
do favorecidos ciento ochenta. 
A l caritativo acto asistieron el digno 
vicario don Nicolás Lanzas, el magistral 
de Granada don Francisco González, el 
capellán del Asilo don Pedro Pozo y 
otras personas. Antes de hacer el re-
parto pronunció una sentida exhorta-
ción dirigida a los niños el expresado 
magistral, oyéndole ios pequeños con 
gran recogimiento y emoción. 
s A í f o n s o 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
H A L L A Z G O 
de una papeleta de empeño n.0 99.612 
de unos rosetones de oro. 
Quien acredite ser su dueño puede 
retirarla de la Jefatura de Policía. 
N I Ñ O A T R O P E L L A D O 
En la tarde del jueves fué atropellado 
en calle Encarnación el niño Francisco 
Burgos Ríos, de seis años, habitante en 
el número 20 de dicha calle, por ua 
automóvil que continuó su marcha, 
desapareciendo. El pequeño fué auxilia-
do por algunas personas, y asistido por 
el facultativo don José de !a Cámara, 
quien le apreció contusiones en diver-
sas partes del cuerpo. 
Uno de los que presenciaron el atro-
pello tuvo tiempo de fijarse en el nú-
mero del coche, que era el 9.407, da la 
matrícula de Sevilla, y de las averigua-
ciones practicadas por la Guardia mu-
nicipal parece ser que dicho vehículo 
es propiedad de un viajante, vecino de 
la mencionada capitai, llamado don 
Francisco Lachica, que se había hospe-
dado en un hotel de esta ciudad. 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicil io: quintal, 6 5 0 ptas. 
Nota de la Dirección del 
Instituto 
El señor director del Instituto, don 
Nemesio Sabugo, nos entrega para su 
publicación la siguiente nota: 
«La Dirección del Instituto Local de 
Segunda Enseñanza de Aníequera, du-
rante la última etapa del curso, caracte-
rizada por un rumbo de escrupulosa 
preocupación por las cuestiones docen-
tes, ha recogido de la diversidad de 
gentes estudiosas de esta región, es-
tímulos e inquietudes, que a pesar de 
su evidente contradicción, revelan en 
el fondo un afán de progreso y un vivo 
deseo de que fructifiquen en visibles 
adelantos nuestros centros escolares. 
»Aunque juzga innecesario decir, por 
ser bien público, que se mantuvo siem-
pre independiente de cuanto, en torno 
a ello, signifique discordia, aversión o 
estimación negativa de sus orientacio-
nes y esfuerzos, hoy lo afirma de una 
manera solemne y rotunda, y declara 
que no mira con pesimismo ni rencor 
inconscientes hostilidades pasajeras, en 
las que halla la medida de nuevos es-
tusíasmos, siempre crecientes, que ha 
de poner al servicio de la cultura patria. 
»Esta es la actitud digna y última pa-
labra y comentario, a cuanto de bueno 
y de malo se viene diciendo del institu-
to, de su director y del profesorado 
todo, al que acaso inmerecidamente, 
pero con legítimo orgul lo, represento.» 
Nemesio Sabugo 
CL SOL DE ^S ' IEQ' .XRA 
¡SOLO POR QUINCE DIAS! 
DOS TRAJES POR E L PRECIO DE UNO = = = = = 
T B ? I l l S ^ G O I I A participa a su numarosa clientela, que 
i C J I L / W 9 w C i V I L i l . M desde MAÑANA LUNES, y sólo durante 
quince días, realiza una gran partida de pañería de verano a PRECIOS Irrisorios. 
SOLO COMO PROPAGANDA, cortes de traje, de F R E S C O S DE LANA, los de SO 
ptas., a 25 PTAS. Cortes de estambre de lana pura, los de 75 y 80 ptas., a 40 y 
45 P E S E T A S . 
NO DEJE PASAR ESTA UNICA OPORTUNIDAD. - Verdaderos precios de reali-
zación. - DOS TRAJES POR E L PRECIO DE UNO. 
T E J I D O S S E V I L L I L Lucena, I B -ANTEQUERA 
\7IDñ ITlUNICIPflL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Inauguramos la temporada veraniega 
en el salón japonés del Ayuntamiento. 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Pozo, Ruiz, Muñoz, Chousa, 
Cuadra, Vidaurreta, Moreno, Prieto, 
Velasco, Ríos, Sanz y Viar. El secretario 
señor Vilíanova, lee el acta de ía ante-
íior,fque se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E! señor Muñoz se queja de que los 
guardas nocturnos aun no tienen los 
uniformes nuevos, que se dijo les serían 
entregados para la pasada feria, y pide 
se obligue al contratista a terminarlos 
cuanto antes. Además pregunta por el 
concurso para hacer los uniformes para 
los músicos. El alcalde ofrece atender 
el primer ruego, y sobre el segundo que 
luego se leerá la moción que en la se-
sión anterior se acordó traerla de nuevo 
a conocimiento de la Corporación. 
El señor Ríos pregunta al señor Pozo 
por el estado del asunto del entubado 
del río del Rosal, y el aludido contesta 
que se está activando el cobro del re-
parto hecho entre los interesados, y 
cree que para el otoño podrá hacerse la 
obra. 
El señor Muñoz vuelve a hablar de 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
" I J 
de la acreditada fábrica de 
VIUM DE mmiL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
los uniformes, diciendo que tiene en-
tendido que para hacer los de los orde-
nanzas no hace falta abrir concurso, sino 
encargarlos por gestión directa. 
ORDEN DEL DÍA 
En éste se incluyen varios asuntos 
urgentes, y leídas las cuentas, se 
aprueban. 
Léese escrito del alcalde, dando 
cuenta de que, en uso de la autorización 
que se le confiara en la anterior sesión, 
había acordado designar a los señores 
Pozo y Chousa para representar a la 
Corporación en la Junta creada para la 
substitución de la enseñanza religiosa, 
y la somete a la ratificación del Ayunta-
miento. Se acuerda así. 
Se da cuenta de las cartas y telegra-
mas dirigidos por el Banco de Crédito 
Local anunciando que, en vista de no 
habérsele remitido fondos a cuenta de 
los plazos pendientes, ha puesto en 
venta la lámina de garantía del emprés-
tito. El alcalde dice que ha contestado 
telegráficamente ofreciendo que la se-
mana próxima empezaría a hacer ingre-
sos, que no se han hecho antes porque 
no se podía dejar desatendido al perso-
nal, y que como el plazo de cobro del 
primer trimestre del reparto termina el 
día 25, cree que con lo que ingrese po-
drá enviar algún dinero. El señor Ríos 
dice que se le debe escribir al Banco, 
manifestándole el desagrado de la Cor-
poración por la constante amenaza de 
la venta de la lámina. El señor Cuadra 
dice que debe hacerse un esfuerzo en-
viando algún dinero, para que vea que 
hay deseos de cumplir. El alcalde insis-
te en lo que ha dicho, y lamenta la cam-
paña que se viene haciendo contra el 
reparto, que es causa de que los contr i -
buyentes se retraigan y no efectúen el 
pago de lo que les corresponde. 
Se da lectura a la certificación de la 
información abierta referente al niño 
hospitalizado Juan Marín Ordóñez, para 
quien la semana anterior se pidió un 
socorro con el fin de llevarlo a Málaga 
para operarlo. En ella se dice que cele-
brada una junta de médicos, presidida 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse s u traje: 
I.0 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
E s t a s condiciones las encontrará 
únicamente a s u completa sa t is -
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
por el visitador del Hospital señor Ruiz, 
el señor Rosales informó del curso de 
la dolencia del muchacho, tratamiento 
y régimen alimenticio seguidos, merced 
a ios cuales mejoró notablemente el 
enfermo, y demás consideraciones mé-
dicas del caso. El señor Acedo, como 
jefe de los servicios, informó a su vez 
de haber reconocido al enfermo y mani-
fiesta su conformidad con lo expresado 
por su compañero. Por últ imo, figura 
la declaración del padre del niño, reco-
nociendo la mejoría apreciada en la 
enfermedad de su hijo y que si quería 
llevarlo a Málaga era por habérselo d i -
cho un médico particular que reconoció 
al niño y dijo que precisaba de una 
operación urgente, que no podrían ha-
cérsela aquí. El señor Ruiz dice que con 
la certificación leída se ha cumplido el 
acuerdo de la sesión anterior y se ha 
comprobado que la denuncia que le fué 
hecha al señor Muñoz y que éste trans-
mitió, era falsa, por lo cual se permite 
aconsejarle que no se deje llevar de su 
buena fe cuando le pidan su apoyo en 
/ 
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sol ir i tud de socorros para llevar fuera 
a enfermos que pueden ser operados en 
este Hospital, que para eso cuenta con 
médicos competentes y está dotado de 
todo lo necesario. El señor Viar dice que 
en la expresada certificación se habla 
de un médico particular, y pregunta 
que quién es. El señor Ruiz dice que si 
tiene interés en saberlo, no tiene incon-
veniente en decirlo, que es el señor 
Salas. El señor Viar se extraña de que 
un médico ajeno al establecimiento haya 
podido reconocer a un enfermo hospi-
talizado. El señor Ruiz contesta que 
como el muchacho se encontraba muy 
mejorado, se le autorizó para salir algu-
nos días y no es extraño que la familia 
aprovechara uno de estos permisos para 
que lo reconociera ese médico. Después 
de estas manifestaciones, la Corpora-
ción se da por enterada dsi informe 
rt feudo. 
Pasa a Intervención una solicitud de 
dun José Luis Vázquez, reclamando el 
pago de una cantidad que se le adeuda. 
Se lee una ptopuesta del señor Chou-
sa sobre la creación de una biblioteca 
municipal, de que se habló en la ante- j 
rior sesión, y en la que se propone que 
se solicite de la Comisión de Intercam-
bio de Bibliotecas deí Ministerio de 
Instrucción Pública la creación de dicho 
centro en esta ciudad, ofreciendo local 
para ella, que puede ser el que ocupa la 
Caja de Ahorros actualmente, y que 
mientras esta entidad lo desocupa se 
puede establecer provisionalmente en la 
planta baja de! edificio de San Luis; y 
comprometiéndose a dotarla del perso-
nal necesario. Asimismo procede desig-
nar la junta patrocinadora de la Bibl io-
teca, en cumplimiento de la disposición 
dictada por el Ministerio. El señor 
Chousa dice que estando próximo a 
expirar el plazo debe acordarse hacer la 
solicitud y enviar ¡os planos del local, 
y como no da tiempo a esperar que las 
entidades profesionales y culturales de-
signen sus representantes en esa Junta, 
se permite proponer sea nombrada esta 
noche, designando al ef reto a los con- • 
cejales don José Ríos y don Matian® \ 
Cortés, por el Ayuntamiento; don Ne- | 
mesio Sabugo y don Manuel Chaves, i 
por el instituto; don Juan Hernández y 
don Francisco Catena, por el Magiste-
rio; don JoKé Rojas Pérez, por el Círcu- j 
lo Mercantil; don Antonio Gallardo, ; 
por la Biblioteca Aníequerana; y como 
personalidades destacadas, don Manuel 
Avilés y don Román de las fieras. La 
propuesta es aceptada por unanimidad. 
Se concede un permiso de un mes a 
Mariano Borrella Campón, con motivo 
de una desgracia de familia. 
Pasa a Intervención una propuesta 
del perito municipal sobre adquisición 
de material con destino al servicio de 
aguas. 
Vuelve a sesión la moción del señor 
Velasco referente a dotar de uniformes 
nuevos a los músicos, y se acuerda 
abrir un concurso libre, admitiendo las 
proposiciones durante un plazo de diez 
días. 
Seguidamente, se levanta la sesión. 
P I A Z Z A H E R M A N O S 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
FÁBRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 I 
1 1 
FUNDADA EN 1850 I Fábrica: Fer ia , 170 Teléfono 22.452 
S IEC "V I I_J I_j .A. 
Pianos, Organos, ñrn^onios, P iano las -P ianos , ñ u t o p i a n o s 
Gramófonos 
po l los , Discos, Mús ica , Inst run^entos, Hccesoríos. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don losé 
Borrego bordi l lo , que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
T A L L E R A N C L A D A 
Construcción de radiadores. - Objetos de cobre 
artísticos. - Reparaciones . 
T a l l e r de N l q u e l a e l o n e s 
equipado con los más modernos procedimientos 
electrolíticos ni 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Artículos recibidos esta semana: 
Jamón York cocido; Salchichón Vich extra; Mor-
tadela; Coquitos del Brasil; Aceitunas rellenas de 
pimientos; Aceitunas manzanilla en cuñetes y en 
latas; Quesos de bola, gruyere y manchego; 
Salmón al natural. 
Francisco Gómez Sanz 
OVEJI^AR Y c í o , a 
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Partido homenaje a Pardo 
EL ANTEQUERA F. C. VENCE 
AL S. M A L A G U E Ñ O POR 7 A 1 
Esperábamos una buena entrada por 
tratarse de un beneficio a Pardo, el 
iugador que con tanto ahinco ha venido 
Ofendiendo los colores del Antequera 
F C. y que siempre dió cuanto sus 
fatu tades le permitieron por el fútbol 
art^querano. Sin embargo, no fué así. 
Un beneficio irrisorio que ha venido a 
demostrar, una vez más, la falta de 
afición por le fútbol que existe en 
Antequera. 
Los jugadores antequennos compen-
saron la mala actuación del domingo 
anterior en Córdoba, con una exhibi-
ción de juego frente a un equipo muy 
superior ai cordobés.Otil io,sobre todos, 
demostró su gran clase. 
A las cinco y media saltan al campo 
los equipos y B ázquez ios alinea de ia 
forma siguiente: 
S, Malagueño: Fernández; Vides, L i l i ; 
Cristóbal, Qulrr i , Romera; Villa I, Villa 
1 , Bustamante, Saquero y Carlis. 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, Ot i -
lio; Parrao. Adolfo, Pardo; Uribe, Ro-
ca&olano, Fernández, Villanueva y M i -
randa. 
Saca Antequera y vemos con asom-
bro que los malagueños se imponen, 
combinando muy buenas jugadas. Car-
lis, B^quero, Bustamante y Quirr i for-
man un grupo que llega con mucha 
frecuencia a la puerta antequerana, 
aunque sin fortuna al rematar. En 
cambio, el Antequera juega desarticula-
do y sólo se ven tres o cuatro chuts de 
F^rnáíidez a o>ros cuantos pases de 
Víilanueva. El público protesta del jue-
go antequerano. Como era de esperar, 
a los di' Z minutos viene el goal mala-
gueño, Tomé echa a córner. Lo saca 
Carlis, y Ladrón, en una estirada, vuel-
ve a echar a córner. Lo vuelve a sacar 
Carlis y Torné falla, ocasión que apro-
vecha Villa I, para enviar el balón a la 
red. Uua tnorme ovación premia la 
ejecución de este goal. 
A partir de este momento, quizás 
debido a la ovación antes mencionada, 
el equipo local acusa una reacción fa-
vorab'e. La delantera antequerana se 
vuelca sobre la puerta malagueña y los 
chuts se suceden sin resultado positivo. 
Se juega con coraje y resultado de esta 
presión fué el primes córner y el primer 
goal antequerano. Un goal precioso; de 
factura admirable. Miranda tira el córner 
muy cerrado y Villanueva, saltando por 
encima de Li l i , incrusta el balón en la 
red por el ángulo izquierdo. 
Seguidamente viene el segundo. Fer-
nández chuta y Vides despeja flojo. 
Recoje Uribe el balón y centra, rematan-
do Fernández a la media vuelta. 
Oti l io está desarrollando una clase de 
juego que ni Carlis ni Baquero dan una. 
Se basta y sobra para contenerlos. Entre 
él y Parrao combinan un bueo avance 
para entregar el balón a Vi lanueva, 
quien chuta y el balón va a dar en el 
larguero. 
Poco antes de finalizar el primer 
tiempo Fernández consigue el tercer 
tanto rematando de cabeza un centro 
de Villanueva. 
En el segundo tiempo se acentúa 
aún más el dominio antequerano. Oti l io 
se ha impuesto de tal manera que no 
deja ligar ni una jugada a la de antera 
malagueña. Parrao lo secunda admira-
blemente y la delantera antequerana, 
aunque desgraciada en el remate, perfo-
ra cuatro veces más la puerta malague-
ña, con cuatro goal de soberbia ejecu-
ción. Estos cuatro tantos fueron obra 
de Rocasolano, Fernández, Oti l io y V i -
llanueva. 
Se perdona un penalty al equipo vi-
sitante y con el resultado de 7 a 1 ter-
mina este encuentro en el que se ha 
puesto de manifiesto la neta superior i-
dad del Antequera F. C. 
El arbitraje de Blázquez muy acerta-
do e imparcial. 
h . Reina Molina. 
BftLONñZOS 
El día menos pensado vtmos saltar a l 
terreno de juego a un jugador con la 
botella de vino bajo el brazo. 
Modérese y beba agua en vez de vino, 
señor jugador, porque hace muy mala 
f igu ra con esos pelos sobre la cara y el 
aspecto de idiota que le da el alcohol. 
E l Recreativo y el Linares han vencido 
a l Arenas de Güecho, y a mise me ocurre 
úha duda: ¿Será efectivamente el Arenas 
de Güecho o el * arenas de los Pinos»? 
Sigue la mala racha del Malacitano. 
1 E l pasado domingo fué vencido por el 
Racing de Córdoba. 
Yo creo que es debido a la fa l ta de 
aclimatación de los nuevos equipiers. 
\Elaire del Mediterráneo deforma los 
pies o, a lo menos, asi parecel 
Nueva Directiva, nuevo programa. 
Todo cuanto hagan estará bien menos 
traerse a Qui r r i de medio centro. Aht 
están Peña, López, Tamargo y el mismo 
Adolfo que le aventajan en un 70 por 
ciento. 
E l Circulo Recreativo, el Mercantil, el 
Bar de Mistrot y, en la acera de enfrente, 
el local de la Cruz Roja. 
Socios del Antequera F. C. en la puerta 
del Recreativo, del Mercantil y del Bar 
discutiendo y < lardando» proyectos. Cin-
cuenta pasos los separan déla Cruz Roja, 
donde a esa hora se celebre sesión, y no 
se mueven de sus asientos. 
¡Afición antequeranal ¿dónde estás que 
no te veo? 
F. R. M. 
F Ú T B O L 
)UNTA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA 
El pasado domingo, en el local de la 
Cruz Roja, celebró junta general la 
Sociedad deportiva Antequera F. C. 
Presidió el señor B'ázquez y asistie-
ron los directivos siguientes: don Rafael 
Tapia, don José Ríos, don Francisco 
León Sorzano, don Enrique Herrera, 
don José Palma Saavedra y don Rafael 
García. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos e ingresos. 
El secretario, señor León, dió lectura 
a una memoria en la que daba cuenta 
de la labor realizada por la Directiva 
durante el campeonato y de la situación 
económica de la Sociedad, elogiando,al 
mismo tiempo, el buen comportamiento 
de los jugadores. 
El señor Hi ras propone un voto de 
gracias a la Directiva y particularmente 
al señor León. 
El presidente pide que se deje la 
elección de nueva Directiva para otra 
fecha por estimar que han asistido muy 
pocos socios, y don José Herrera cree 
lo contrario y aboga por una Direct iva 
casi igual a la actual. 
Lee la siguiente candidatura: Presi-
dente, don José Blázquez; vice, don 
José Rosales; tesorero, don Rafael Gar-
cía; vice, don Rafael Artacho; secretario, 
don Francisco León; vice, dora José 
Heras; voca'es, don Enrique Herrera, 
don José María Sanz, don Francisco 
Sorzano y don José Palma Saavedra, 
Se estima de urgencia el pago de 
3.500 pesetas, importe de la nómina de 
jugadores y se propone el nombramien-
to de una comisión que ayude a la Di-
rectiva a resolver este asunto. Se facul-
ta a la Directiva entrante para que dé 
los nombres de los individuos que han 
de componer la referida comisión y, 
por últ imo, el señor Ríos presenta la 
siguiente candidatura, que se aprueba 
sin discusión: Presidente, don José 
Blázquez; vice, don José Rosales; secre-
tario, don Francisco León; vice, don 
}osé Heras; tesorero, don Francisco 
Gálvez; vice, don Rafael Ar tacho jvo-
cales, don José María Sanz, don Enrique 
Herrera, don José Palma Saavedra y 
don Rafael García. 
A L A A F I C I Ó N 
He recibido una carta de Blas Roca-
solano en la que me ruega hdga paten-
te a la afición antequerana el agradeci-
miento por las atenciones recibidas du-
rante su permanencia en esta población. 
F. R. M. 
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CHOQUE DE AUTOMÓVILES 
A medio día del domingo anterior se 
produjo un choque de vthículos en la 
esquina llamada de Madre de Dios, que 
pudo tener más graves consecutncias 
de las que tuvo. Por calle Diego Ponce 
desembocó en la de Trinidad de Rojas 
el automóvil J. 2.890, propiedad de don 
Antonio Casco, conducido por el chó-
fer Francisco Villaión Bernal, habitante 
en la plaza del Espíritu Santo, y ocupa-
do por el empleado del dueño del vehí-
culo, Antonio Sánchez López, que ha-
bita en el callejón de Piscina. 
En el preciso momento de atravesar 
dicha calle el expresado «auto», bajaba 
procedente de ia Cruz Blanca otro co-
che de la matrícula de Má'aga, número 
1.697, propiedad del vecino de dicha 
capital don Francisco jurado Aranda, y 
guiado por Juan Aguilar Cervera, el 
cual embistió al del señor Casco, lan-
zándole contra la esquina de ia tahona 
de! señor Ruiz Cortés. A consecuencia 
del choque, resultó lesionado el men-
cionado Antonio Sánchez López, quien 
fué asistido en la casa de socorro del 
Hospital de San Juan de Dios, por el 
practicante de guardia señor Palomino, 
de heridas en ía región frontai y oreja 
derecha, y efí'^Mues en eí pómulo de-
recho, calificadas de leve». 
Arnbos automóviles sufrieron destro-
zos en la carrocería, especialmente el 
del señor Casco. 
Los chóferes respectivos fueron de-
tenidos y después puestos en libertad 
por orden del señor juez de Instrucción, 
a cuya disposición quedaron. 
INCENDIO DE MIESES 
En una h ¿a de! corti jo del Pontón, 
propiedad de don Diego Casero Ramí-
rez, situada en ierrenos de la Dehesilla, 
se produjo el domingo a medio día, un 
incendio que destruyó unas seiscientas 
gavillas de trigo. 
Como dicha haza se encuentra inme-
diata a la vía férrea, se supone que e! 
fuego se originaría de alguna chispa 
desprendida de ¡a máquina de ún tren, 
que pasó poco antes de descubrirse el 
siniestro. 
del Pino Pérez, que medió para separar 
a los contendientes. 
El Vázquez fué curado en el Hospital 
de una he»ida contusa en la región 
frontal, y el Pino, de otras dos, una en 
la región parietal izquierda y otra en la 
temporal del mismo lado con hematoma. 
Por su parte, ei gitano resultó con va-
rias lesiones, que le fueron curadas en 
su domicil io. 
Ambos contendientes fueron deteni-
dos y puestos a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
El Manuel Vázquez ha sido multado 
por la Alcaidía con diez pesetas, por 
haber partido un arbolito de la plaza de 
San Sebastián con el fin de seivirse de 
él como arma agresora. 
Total de nacimientos . . , 14 
Total de defunciones . . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 
Pedro Castilla Benítez, con Inés Cua-
drado Avi ln.—Antonio Pérez Mé'id», 
con Micaela Jiménez González*—José 
Reina Rus, con María de los Dolores 
Jiménez Sánchez. 
PROQRAíTlñ 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
hey domingo, de nueve y media a once 
y media de ía noche, en el paseo de la 
República. 
'Oro viejo>, por 
Luis. 
, por 
«El 
RIÑA TUMULTUOSA. 
TRES HERIDOS 
En la noche del domingo se promovió 
un fenomenal escándalo en el estableci-
miento de bebidas de don Francisco 
Pozo, situado en la plaza de San Se-
bastián. Los autores del mismo fueron ( 
Manuel Vázquez Arcas Hocico de ¡ 
Perro, y un gitano llamado Juan Rome-
ro Castro (a) Sixto, vecinos respectiva-
mente, de las cades San Miguel y To-
ronjo. Entre ambos se suscitó una re-
vería, a consecuencia de ía cual resul-
taron destrozadas varias mesas, vasos y 
botellas, agrediéndose mutuamente d i -
chos individuos, que resultaron lesiona-
dos, ssí como también fué he¡i,Jo por e! 
Sixto el vecino de las Peñuelas Rafael 
1. ° Pasodoble 
V. Mil lán. 
2. ° Foxtrot «Tul l -Tul i», por L 
3. ° jota «Suspiros de mi tierra 
L. Luis. 
4 . ° Fantasía de la zarzuela 
barber i l l^ de Lavapiés», por Barbieri. 
5. ° Schotbch «Las Leandras>, por 
F. Alonso. 
6. ° Pasodoble «Las Leandras», por 
F. Alonso. 
0e viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» ttu» aacM 
Juan Pavón Terrones, Antonio Rubio 
Caballero, Rosario González Buroso, 
Juan López Marín, Ana María Pdaéz 
Muñoz, Ráfael Gutiérrez Pérez, Juana 
Villalón Martínez, Rosario Escobar Jimé-
nez, José Romero López, Juan Muñoz 1 
Villarraso, Carmen Vida M i r t í n , Alerce- ! 
des Muñoz Coca, Francisco Moreno j 
Ruiz, Francisco Muñoz García. 
Varones, 8—Hembras, 6. 
Lot «iu« oMcrMi i 
Antonio Hurtado Paéz, 61 años, Car- j 
men Mena del Río, 18 años; Manuel | 
Ruiz Ruiz, 51 años; Tomás Porras ! 
Torreblanca, 2 años; Socorro Nadal Pos- \ 
tigo, 13 meses; Pilar Cordón Fernández, 
3 meses; María López Tirado, 60 años; 
Rosatio García Sánchez, I año; José 
Paradas Romero, 48años;Carmen Pérez 
Raya, 3 meses; Josefa Gómez Tocralvo, 
6meses;Jnan López Marín ,6 días; Anto-
nia Durán Ruiz, 6 meses; José Badlllo 
Hidalgo, 5 meses; Manuel Pozo Martos, 
9 mesesjoaquín Rojas Moreno,6 meses; 
Manuel Moreno Casero, 14 meses; Ma-
nuel Clavijo Calvo, 62 años, Rosario 
López García, 37 años; Miguel Rodrí-
guez Mora, 90 años. 
Varones, I I . — Hembras, 9 
1 
N o h a y n a d a 
impos ib le 
p a r a e l n u e v o 
"Kodak" S¡x-20 
Se abre y pone e n foco au-
tomáticamente, se carga en 
un segundo, y su luminoso 
objetivo asegura la instantá-
nea incluso en días nublados. 
Es el aparato más pequeño 
que hace fotos 6 x 9 cm. 
Concesionario exclusivo 
para este ple^a: 
Rafael Vázquez Navarro 
DIEGO PONCE, 12 
"Kodak" S i *20 . 
"Halcón" para aiños. 
120 ptas. 
24ptas!.| 
¡Caballero! 
Exija usted a ! hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
E s t a s condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa sat is -
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
